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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ 
 
С.Н. Костюкова, канд. экон. наук, доц., О.А. Камеко, магистрант, Полоцкий  
государственный университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 
Экологизация  экономики  –  необходимое  условие  и  одновременно  главная  составная 
часть экологически сбалансированного развития [1]. Данный процесс происходит параллельно 
со сдвигом центра экономического анализа с затрат и промежуточных результатов на конечные 
результаты экономической деятельности, а в дальнейшем переносится на прогнозируемые тен‐
денции развития. В сущности, данный процесс подразумевает экологизацию всего социально‐
экономического уклада и развития общества.  
Реализация принципов устойчивого развития возможна при соблюдении экологических 
требований, предъявляемых к экономике. Отсюда практическая значимость экологии состоит в 
первую очередь в том, что она может и должна осуществлять научный контроль природополь‐
зования. Природопользование является главной частью ресурсной базы. Однако экологический 
контроль  природопользования  и  управления  ресурсами  в  Республике  Беларусь  недостаточно 
развит. Из‐за этого сохраняются серьезные противоречия между экономическими интересами и 
экологическими  требованиями.  Эти  требования  направлены  на  уменьшение  природоемкости 
экономики, всего человеческого хозяйства [1].  
Таким  образом,  возникает  ситуация,  когда  природоемкость  производства  напрямую 
влияет на все сферы жизни населения страны. Следовательно, «оздоровление» сфер экономики 
должно быть основано на экологизации. Особо актуальным данное направление является для 
строительной отрасли.  
Экология в сфере строительства представлена в трудах российских ученых В.И. Кирюши‐
на, В.Н. Кислого, С.Н. Бобылева, В.А. Литвина, И.И. Русина, М.А. Гурьевой, В.П. Прижигалинского 
и др., а также зарубежных ученых К. Шмидта, Л. Джанга, З. Ву, Дж. Парка, Дж. Саркиса, И. Блюх‐
дорна, Дж. Чена и др.  
Однако в Республике Беларусь данное направление не получило широкого распростра‐
нения. Вместе с тем, в условиях урбанизации возрастает необходимость формирования в круп‐
ных городах экологической инфраструктуры или природного каркаса. Потребность в экологиче‐
ски безопасных, комфортных для проживания жилых помещениях диктует строительной отрас‐
ли идеи создания в современном крупном городе благоприятных условий для развития инди‐
видуального домостроения, как одной из приоритетных форм жилища будущего по своей вос‐
требованности, экономической и экологической целесообразности. Экологизация строительства 
представляет  собой  интегрированное  понятие,  предполагающее  использование  при  возведе‐
нии зданий и сооружений экологически безопасных материалов, повышение энергоэффектив‐
ности зданий, сооружений и их минимальное негативное воздействие на окружающую природ‐
ную среду [2]. 
Для Республики Беларусь в настоящий момент переход к экологическому строительству 
является  актуальным,  что  подтверждается Национальной  стратегией  устойчивого  развития до 
2030 г., государственными программами, финансируемыми как за счет внутренних источников, 
так и за счет ЕС.   В связи с этим особый практический интерес представляет собой экономиче‐
ской содержание экологического или же зеленого строительства.  
На сегодняшний день можно определить три этапа на пути к экологизации строительной 
производственной области. Наибольшую значимость имеет текущее положение Республики Бе‐
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ларусь в данной иерархии. Рассмотрим подробнее каждый из этапов эволюции экологического 
строительства. 
1. Энергоэффективное строительство. Энергетические мировые кризисы второй поло‐
вины XX века стимулировали развитие энергосберегающих технологий во всех промышлен‐
ных отраслях, включая и строительство. Внимание ученых, конструкторов, инженеров было 
направлено,  прежде  всего,  на  сокращение  расходов  на  теплоэнергетическое  обеспечение 
зданий:  отопление,  горячее  водоснабжение,  вентиляцию  и  кондиционирование  воздуха. 
Вершиной  развития  строительных  энергосберегающих  технологий  стали,  так  называемые, 
пассивные дома (дома, практически не требующие поставки энергии извне) [4]. Для данного 
этапа характерны два основных пути экономии энергии (рис. 1): 
 
 
Рисунок 1. – Пути экономии энергии при реализации принципа  
энергоэффективного строительства 
 
Источник: собственная разработка на основании [4]. 
 
2. «Зеленое» строительство. Зеленые здания – это эволюция энергоэффективных зданий 
в направлении минимизации их отрицательного влияния на природу и здоровье человека. 
Зелёное строительство – это вид строительства и эксплуатации зданий, воздействие ко‐
торых на окружающую среду минимально. Его целью является снижение уровня потребления 
энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания: от 
выбора участка по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу. 
Другой  целью  зелёного  строительства  является  сохранение  или  повышение  качества 
зданий  и  комфорта  их  внутренней  среды.  Эта  практика  расширяет  и  дополняет  классическое 
строительное проектирование понятиями экономии, полезности, долговечности и комфорта [3]. 
На настоящий момент  представляется  возможным наблюдать  эволюцию  экологиче‐
ского  строительства  в рамках мировой  строительной отрасли.  Согласно  [4],  существует  три 
основных этапа развития экологического строительства (рис. 2). 
 
 
 
Рисунок 2. – Эволюция экологического строительства 
 
Источник: собственная разработка на основании [4]. 
 
1. Энергоэффективное 
строительство 
2. «Зеленое» 
строительство 
3. Устойчивое 
строительство 
Пути экономии  
энергии
Повышение теплоизоляции  
и ветрозащиты ограждающих  
конструкций 
Сокращение теплопотерь и утилизация  
тепла в коммуникациях и инженерном 
 оборудовании зданий 
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В части повышения энергосбережения и снижения вредных выбросов, лучшей на се‐
годняшний день является концепция,  так называемого,  активного здания, имеющего поло‐
жительный энергетический баланс. Избыток энергии при эксплуатации активного дома дос‐
тигается, как правило, за счет генерации энергии его инженерными системами, использую‐
щими альтернативные источники энергии (солнца, ветра, тепла земли) [4]. 
Активные  здания  стали  логичным  результатом  усовершенствования  конструкций  и 
систем пассивных домов. 
Здания  и  сооружения,  определяемые  как  «зеленые»,  обязаны  соответствовать  сле‐
дующей системе принципов (рис. 3): 
 
 
 
Рисунок 3. – Принципы «зеленого» строительства 
 
Источник: собственная разработка на основании [4]. 
 
3.  Устойчивое  строительство.  Термин  «устойчивое  строительство»  является  состав‐
ляющим общего понятия "устойчивое развитие", которое вошло в лексикон мировой науки и 
политики в конце XX века и объясняется, как развитие, которое, удовлетворяя потребности 
людей в настоящее время, не умаляет ресурсы и возможности будущих поколений.  
Устойчивое строительство – это, в свою очередь, эволюция развития зеленого строи‐
тельства, с акцентом на учет всего жизненного цикла здания. Так, устойчивое строительство 
предполагает создание и стабильное обеспечение комфортной искусственной среды обита‐
ния человека при сохранении естественной окружающей среды на протяжении всей «жиз‐
ни» здания: от проектирования до сноса [4]. Представим основные компоненты устойчивого 
строительства на рисунке 4. 
Исходя  из  характеристики  этапов  экологизации  строительной  отрасли,  ситуацию  в 
Республике Беларусь наиболее верно отнести к первому этапу – энергоэффективному строи‐
тельству. В настоящий момент существует необходимость перехода на новый уровень. Од‐
нако данный переход затруднен рядом проблем. 
 
Принципы «зеленого» строительства:
эффективное использование, утилизация и альтернативная генерация тепловой 
и электрической энергий, воды и других ресурсов, потребляемых при строительстве  
и эксплуатации здания; 
использование максимально бережных к природе технологий при строительстве зданий и 
минимизация вредного влияния «жизнедеятельности» здания (различные отходы  
и выбросы) на окружающую среду; 
обеспечение безопасности здоровья и высокого комфорта для людей, находящихся в здании 
за счет поддержания требуемого микроклимата и применения экологически  
чистых материалов. 
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Рисунок 4. – Основные компоненты устойчивого строительства 
 
Источник: [4]. 
 
Насколько не была бы актуальна проблема реорганизации строительной отрасли, гово‐
рить о популярности экологического строительства в Беларуси не приходится. К основным барь‐
ерам полноценного развития этой отрасли можно отнести высокую себестоимость таких проек‐
тов. В сооружении экологичных зданий применяются новейшие инженерные системы, что не‐
избежно приводит к удорожанию квадратного метра жилья в среднем на 10 %. Некоторые экс‐
перты считают, что окупаемость таких домов в Беларуси для частных лиц будет занимать деся‐
тилетия. Причина  этого –  государственная  тарифная политика  в  области  коммунальных  услуг. 
Вследствие  этого  необходимо,  чтобы первые «зеленые»  проекты  в  стране  осуществлялись  за 
счет  государственных  вложений,  а  для привлеченных инвесторов  создавались  льготные  усло‐
вия. Другая преграда активного развития в стране экостроительства – низкая осведомленность 
населения о важности этого направления. Никакие экологические нормы не будут работать в 
государстве в полном объеме, пока они не понятны и не интересны людям [5]. Не менее акту‐
альной в данном вопросе проблемой является недостаточный объем разработанной техниче‐
ской нормативно‐правовой документации, а так же отсутствие собственной системы сертифика‐
ции экологических объектов строительства, которая будет иметь силу не только на территории 
страны, но и во всем мире. 
Бесспорно, «зеленое» строительство – важное условие для более бережливого отноше‐
ния к природным ресурсам нашей планеты и состоянию окружающей среды в целом, которая 
прямым  образом  отражается  на  человечестве.  Однако  для  Беларуси  это  направление  только 
становится актуальным и для его продвижения и благополучной реализации, скорее всего, по‐
требуется немало времени и усилий  [5]. Именно поэтому существует острая необходимость в 
разработке методологии и методики внедрения устойчивого строительства в республике Бела‐
русь.  Этому  способствует  определение  приоритетных  направлений  в  сфере  экологического 
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строительства,  оценке  эффективности  внедряемых  мер,  принятых  в  рамках  «зеленых»  меро‐
приятий.   Наиболее актуальной  задачей является  всестороннее изучение процесса  экологиза‐
ции всех сфер экономики, а также анализ текущего положения и исходных условий для внедре‐
ния мер по экологизации экономики в целом и строительства в частности. 
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